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MAPA DE POTENCIALIDADE À MECANIZAÇÃO DAS




























máquinaseimplementosagrícolas utilizados no preparodo solo. Apresentam
declividadesquevariade3a15%,comgrandeconcentraçãodeconcreções
ferruginosas do tipo matacão
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